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Néhány jegyzet délelőttről:
Leeds-ben az esti tanfolyam díja £140/év, mivel a BA hallgatók is felvehetik. BA in Hungarian létezik itt, de még csak egy ember végzett ott (?). A heti két órában tartott esti magyar tanfolyam a BA képzés központi része, egyetlen magyar eleme Leeds-ben.
LMI+: északon (Morden, Islington, St Albans (?): ez kettő vagy egy?); ld. a színes, nyomtatott brossúrát. Rengeteg csoport van, felnőttek is, sok szinten, ECL előkészítő csoportok, de ECL 2 és ECL 3 nem felel meg igazából egy adott nyelvvizsga szintnek a CEFR-ön (magyarul KER – Közös Európai Referenciakeret).
Mosoly: LMI-ből vált ki, annak a déli ága. 6 gyerek csoport és 1 felnőtt csoport van itt. 2 hetente két óra (2x45perc), 20 alkalom egy évben. Vegyes + magyar családokból származó gyerekek és felnőtt csoportok. 0-3 zenei óvoda; 3-4 és 4-5 óvodás csoportok; 5-7 alap, írás; 7-9 szöveg központú; 9 – történelem, stb.
Eszter Szudóczki: lásd S. Rita beszámolóját; 20 felnőtt, 3 csoport felnőtteknek, talán egy óvodás csoport, nem világos, készülnek Archway-hez költözni. Gál Zsuzsa (MID felnőtteknek) nem tudott eljönni.
Reading: szintén helyszín-problémák vannak. Islington hogyan birkózott meg a hely/terem problémákkal? Kerekítő < Ringató. Babacsoportjuk megszűnt a helyproblémák miatt. 2-5 éves csoport, és 5-8 éves csoport: a két csoportban kb. 19 gyerek.
Woking: magyar klub és cserkészet; két gyerek csoport: kiscsoport (óvodás csoport) fél órás kézműves foglalkozás és cserkészcsoport idősebbeknek. Egy felnőtt csoport (magyar mint idegen nyelv) és két (kezdő és haladó) angol csoport.
JAVASLAT:
Lehetséges kérdőív, ha egyszer majd több iskolához is el tudunk jutni:
1.	Hol van az iskola és milyen helyen működik (pl. templom, közösségi ház, community centre, iskolától bérelt terem, stb). A hely és iskola pontos neve, webcíme. Mennyibe kerül a bérlet.
2.	Tanfolyamok díja, és az iskola fontosabb költségei.
3.	A fontosabb támogató szervezetek, pályázatok, emberek, az iskola bevételének fő forrásai.
4.	Az iskola működésének szervezeti kerete (pl. alapítvány, bejegyzett alapítvány, vállalkozás, nincs hivatalos szervezeti formája)
5.	Hány csoport van, ebből hány felnőtt, hány gyerek, milyen szinten, hány éves korosztálynak. Melyik csoportba hányan járnak kb.
6.	Foglalkozások/órák gyakorisága, órák hossza csoportonként.
7.	Mióta működik az iskola és az iskola hivatalos neve magyarul és angolul is, ha van ilyen.
8.	Tanárok névsora és képzettsége, az iskolában betölött feladata.
9.	Weboldal, egyéb online jelenlét.

Délutáni szekció – összefoglaló:
1.	A Reading-i csoport előadása, amit Judit tartott. Az előadás kockáit később majd megosztja mindenkivel. Feltehetjük a későbbi honlapra, stb.
Főbb problémák, javaslatok:
	anyaszervezet, patrónus szükségessége;
	utazó programok, alapítványi bálok hétvégi iskolánként;
	online tananyagbázis létrehozása;
	honlap a MOKKA számára;
	központi könyvtár;
	fél évenkénti MOKKA gyűlés;
	pályázatfigyelő (és kapcsolat: pl. Tolmács és Fordítók jegyzéke a Követség honlapján)
	körlevél, a jelenlévők és a többi tanár elérhetőségével
	az anyagi támogatás problémája: a szülők csak jelképes összeggel járulnak hozzá, ez nagyjából a terembérletet fedezi; nem lehet a tandíjat emelni, mert nem mennek el „lakbért is kell fizetnem...”; érdekes kulturális vonás: a magyar programokról, oktatásról azt feltételezik, hogy az ingyenes kell, hogy legyen, az angol iskola által szervezett tanfolyamokkal vagy a „balettórákkal” szemben;
	a követség/HCC/BI talán éppen ebben tudna segíteni: az ő logójuk, nevük, preszízsük, kb. mint a Polish Educational Society segíthetne az itteni iskolák presztízsét a szülők és lehetséges itteni támogatók felé növelni;

2.	Zolnay Edit levele a találkozóhoz:
	tűzzük ki célul az ECL vizsga akkreditálását; határidő, etc.
	a BI kövesse a magyar iskolák programját, akkreditálja az LMI belső kurzusait;
	etikai kódex létrehozása, arról, hogy a létező iskolák mit NE csináljanak (ellenszavazatok a résztvevők részéről; inkább misszió, arról, hogy mit IGEN);
	központi támogatásra a magyar szombati iskoláknak szüksége van;


3.	AKCIÓTERV A KÉT BESZÁMOLÓ SORÁN FELVETŐDÖTT PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA – AMIBEN A RÉSZTVEVŐK MEGÁLLAPODTAK:

3.1.	Egy Nagy-Britanniában elismert, akkreditált, hivatalos magyar nyelvi vizsgáról:
3.1.1.	Egy lehetséges A-level és/vagy GCSE vizsgáról: a jelenlévők közül Varga Károly (VK) és Tarsoly Eszter (ET) is elmondták, hogy milyen lépéseket tettek a lehetőségek felderítése érdekében (az előbbi Zolnay Edit nevében). Egyetértett a találkozó, Knill Márta, Walker Agnes, és Varga Zsuzsa tanácsára is, hogy erre nincs rövid távon esély (a magyar gyermeklétszám alacsony, a magyart nem oktatják egy állami iskolában sem, nem része a tantervnek, az utóbbiról érdekes olvasmány a következő link alatt: http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/curriculum/secondary/b00199616/mfl/languages (​http:​/​​/​www.education.gov.uk​/​schools​/​teachingandlearning​/​curriculum​/​secondary​/​b00199616​/​mfl​/​languages​); erre esetleg akkor lenne lehetőség, ha 6 gyereknél több lenne egy adott (állami) iskolában, ha a magyar ’Community Language’-ként szerepelne; ezzel kapcsolatban lásd 3.3.: hogyan érjük el ezeket a gyerekeket). A megkeresett awarding body-k (Edexcell, AQA) úgy látják, hogy a magyar A-level vagy GCSE vizsgák bevezetése nem lenne kifizetődő, a vizsgák még saját magukat sem tartanák el. Ez általában évi több ezer vizsgázó esetén történik csak meg.
3.1.2.	A résztvevők egyetértettek, hogy a rövid távon járható út inkább a már meglévő ECL vizsga elismertetése a felsőoktatási jelentkezési rendszerben. Azaz a legjobb rövid távú megoldás az lenne, ha az ECL vizsgáért az egyetemi felvételire készülők UCAS pontot kaphatnának. 
3.1.3.	LÉPÉSEK ÉS FELADATKÖRÖK: 
(1)	ET igény esetén a múlt évi jegyzetei alapján ír beszámolót az Edexcel-től és az AQA-től szerzett tapasztalatairól, az A-level/GCSE vizsga bevezetésének esélyeiről;
(2)	Knill Márta megérdeklődi, hogy hogyan lehet elérni, hogy az ECL vizsga UCAS pontot érjen;
(3)	ET utánanéz, hogy milyen nyelvekért lehet UCAS pontot kapni (pl. finn vagy holland ECL?, Dalf, Delf, stb. egyéb nemzetközi nyelvvizsgák?)
(4)	Pallaghy Éva megérdeklődi a pécsi központban, hogy az ECL-t elismerik-e valahol, valamilyen más országban a felsőoktatásban vagy valamilyen más formában és milyen feltételek mellett;
(5)	Hosszú távon az International Baccalaureat-nak is érdemes lenne utánanézni; Ki?
3.2.	Egy nagy-britanniai magyar oktatókat tömörítő, összefogó szervezetről (előzetes neve: MOKKA):
3.2.1.	A résztvevők és előadók megállapodtak abban, hogy egy ilyen szervezet létrehozása szükséges volna a következő okok miatt: növelheti az egyes hétvégi közösségi iskolák presztízsét a megszólítandó közönség és a lehetséges pályázati források felé, ha van egy összefogó, adott esetben nagy presztízsű szakmai szervezet (pl. Balassi Intézet), ami alá tartoznak, akinek az elismerésével, támogatásával működnek. Ennek mintája lehetne pl. az Észak-Amerikában működő AHEA (American Hungarian Educators’ Association) vagy, amennyiben a fókusz egyenlőre a származásnyelv oktatása, a Londonban a Polish Institute és Lengyel Nagykövetség védnöksége alatt működő Polish Educational Society. Az etikai kódex helyett a jelenlévők egy ’mission statement’ megfogalmazása mellett döntöttek.
3.2.2.	Ennek főbb pontjai: a szervezet, míg az egyes iskolák működését nem szabályozná, a következőkben nyújtana segítséget:
a) szakmai továbbképzések szervezése; évi két MOKKA gyűlés szervezése;
b) tananyagbázis létrehozása (esetleg egy már létező oldalhoz csatlakozva; pl. Language Box és/vagy magyarora.com);
c) az iskolák közötti együttműködés segítsége: pl. vándor programok, továbbképzések, alapítványi bálok szervezése;
d) a Nagy-Britanniában működő magyar-vonatkozású oktatást és esetleg kutatói tevékenységet egyszerre, egy online felületen jelenítené meg honlapján;
e) pályázatfigyelő a honlapon vagy email körlevelekben;
f) tanári (és tolmács, fordító) adatbázis a honlapon;
g) folyamatos kapcsolattartás a Balassi Intézettel, rendszeres értesítés a tevékenységekről, programokról, változásokról és sikerekről;
h) folyamatos kapcsolattartás (és online jelenlét) a HCC/BI-vel és a Nagykövetséggel;
j) a magyar származásnyelvi beszélők/gyerekek elérése, felkutatása, információ/disszemináció (ami ebből az egyes iskolák erején felül áll);
k) esetleg később ECL előkészítő workshopok szervezése, blended learning tananyag készítése;
l) a szervezetben a különböző szerepek (elnök, titkár, marketing, ?, ...) cserélődnének (pl. egy-két évenként)





(1) Judit (a reading-i iskolából) megírja a mission statement vázlatát, először csak magyarul; ehhez a 3.2.2. pontban leírtak felhasználhatók;
(2) Varga Zsuzsa megérdeklődi, hogy az észak-amerikai AHEA milyen szervezeti rendszerben működik, hogyan jött létre, stb.;
(3) ET megérdeklődheti a Polish Educational Society működését/létrejöttének körülményeit;
3.3.	Az eddig még el nem ért iskolák megszólítására és lehetséges gyerekek/diákok felkutatására vonatkozó ötletek:
LÉPÉSEK ÉS FELADATKÖRÖK:
(1)	Egy kétnyelvű két oldalas szórólap vázlatának elkészítése (ez megjelenítené a magyar iskolák és egyetemek elérhetőségét, illetve felhívná a figyelmet, hogy ilyenek léteznek; majd egy közös elérhetőséget nyújtana – ezért is lenne fontos egy közös honlap) – ET;
(2)	Cikkek írása a 6x3 Londoni magyar lapba és a Wizzair magazinba – az utóbbinak Karolina utánanéz;
(3)	Az oxfordi és cambridgei magyar klubon át kinyomozni az ott élő családok megszólítása;
(4)	 Szórólapozás: vállalkozók, boltok (akár lengyel boltok), kozmetikus, etc.
(5)	VK szerint egy lehetséges marketinges feladata lehetne a MOKKÁ-ban, hogy egy-egy területen pl. a London-régióban az iskolák tevékenységét hirdesse, a helyi iskolákat végiglátogassa, annak reményében, hogy az odajáró magyar származású gyerekek kilétéről tudomást szerezzen; VK elvállalta, hogy ezzel a módszerrel kísérletet tesz;
3.4.	A honlapról, online jelenlétről és kapcsolattartásról (vö. 3.2.2. b), d), e), f),-et is):
3.4.1.	Központi tanár, fordító és tolmács adatbázis létrehozásáról (kapcsolati lista online)
3.4.2.	Központi tananyagbank létrehozásáról (a magyarora.com mintájára, vagy ahhoz társulva; kezdetben esetleg Language Box)
3.4.3.	Pályázatfigyelő funkció
3.4.4.	Levelezőlista a MOKKA számára:
LÉPÉSEK ÉS FELADATKÖRÖK:
(1)	: ET elküldi a Language Box használatához szükséges instrukciókat és kapcsolatba lép magyarora.com-mal;
(2)	HCC a találkozón megjelentek email listáját körbekülldi; honlapjára az egyes iskolákhoz, egyetemekhez, tanfolyamokhoz és később a MOKKÁ-hoz linkeket tesz fel;
(3)	Tamás utánanéz a technikai feltételeknek a honlappal és a levelezőlistával kapcsolatban;

